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Pada uliiLlmliya, badan awal i i  d i  peringltat Kera-jaan Tempatal l  (Pihak Berkuasa 
Ternpatali) adalali di l tendali l tan de~ igan  su~ i i be r  kewangan yang terhad disebabkan olel i  
t c r l i ad~ iya  pembiayaan dari I 'e~.selt~~tuan dan l l eger i ,  su~nbe r  hasil yang rendah dan 
kurangnya punca liasil, d isamping amaul i  perbelanjaan yang t e r i ~s  bertambali dan 
berbagai niasalali pengilrusali. Manaltala kehe~ idak  pelanggan dan masyarakat tempatan 
serla l i a rapa~ i  nicreka terhadap servis awani  yang  disediakan adalali se~nak in  mer i i~ igkat ,  
sedangkan l iemanipuan P B T  adalali tidalt me~ i iada i .  Pada masa yang  sama, pihak-pihak 
ber l~epcnt ingan d c n g a ~ i  PBT' atau .s/ukehol(ler:~ t e r i ~ t a~nanya  kera-jaan atasan, pe~ i ibe r i  
biaya/pi~i.iaman. peni i i~ tang,  penibayar cultai ( termasi~l t  pelbagai ca j l f i )  dan masyaraltat 
selcmpal kcl-ap n ie~ ig l t r i t i k  dan nicnglie!idal<i lebi l i  akauntabi l i t i  serta keputusan operasi 
1713'1' ?;In2 Ichi l i  bail;. Masyaralia( dan  .s/crkel7olt/er- pada Iial-i i ~ i i  na~npaknya  semakin 
p ~ l i i ~  ~crl iatlal '  s c~w i s  awarn yang merelta guna dan lebih berpengetaliuan tentang kual i t i  
servis serta Iial;-Iiak ~ n e r e k a  lerl iadap PBT.  Sesvis awam t idak lagi  lerus di ter ima begitu 
saliqja nialal i  d in i la i  sebagai servis L ~ l a ~ n a  y l lg  per lu diber i  perhatian serius. 
[ \ / l c s l \ i l , ~~~~  pcrbcla~i.jaan pengurLlsan I'B'T' adalali l i ~ i g g i  ai tu dimana perbela~i jaan ke  atas 
c ~ i i o l ~ ~ m c ~ i  l i ; ~ l \ i l i ~ ~ l g : ~ ~ i  saliqia adalali d i se l t i t a~  00% I i ingga 80%, tctapi taliap I teccl~apan 
dan produl<l iv i r i  adalah niasil i  rendal i ' .  Adala l i  agalc kr i t i l ta l  bagi srakeholders, 
terutamanya I te~-a~jaa~i  tasan, Persekutuan dan Neger i  dan juga  p i l iak  awam lain untuk 
I 'c~l i~l is o<li~l;~ll I,~II~!,;II.;III tli I:;~kulti I)c~.al~:~i~nan, IJnivc~,sili Utara Malaysia. I'enulis boleh dihubungi di: 
O I I ~ : I ~ ~ ~ / ~ ~ I ~ I I I I . C L ~ ~ I . I I I !   
111enilai lteadaan ekonomi, kecekapan dan keberkesanan servis yang disediakan bukan 
sahqja dari  segi kewangan malali juga dari  segi bukan kewangan. Sehubungan dengan itu, 
seringl<al i rerclapar teguran dan laporan dari  p i  hal< K e t i ~ a  Aud i t  Negara (Laporan 
200 1 I200 1 ) re~hadap badan-badan awaln seperti I 'BT yang be r i ~pa  komen dan kr i t ikan 
tcrIladal7 17cngi1r.i1sari I<ewanga~l dan pelaporan perakaunan PBT.  Laporan A u d i ~  kerap 
n~eno~ i . jo Ik :~~ i  musalah berkaitan pengiIrilsari I'BT, i a i t i ~  pengurusan kewangan khususnya 
bc~.li:~iran 17cncapaia11 dan prestasi PRT.  Laporan bersama teguran dan pandangan audit  
adalall penring I,cpada badall awaln seperti P B T  dalarn ~ i i e~ i j e l askan  ha1 ehwal  
kedudukan pengiirusan keselurir l ia~i dan pengurusan kewangan seliubungan dengan 
PCIICU~~~:UI ~)rcsI;~si dan I<elcmah~ui yang dihadapi. 
1'13 I wajar. mcl i i l~crkenalkan u I \ i~~ .an- i i ku ra~ i  prestasi dalam mengul<ur prestasi pencapaian 
dari  riiasa k c  sclnasa. Mak lumal  prestasi in i  akan dapat membanlu P B T  mengukul ikan 
lagi pengiII.ilsan dan membantu pihak perlgurusan mernbuat keputusan, mencapai 
keputusan dan ~ l ien ingkatkan lagi akauntabi l i t i  kepada stakeholders. Adalah wajar pihak 
1'13'1' ~ i~empc l - l i ha tkan  I<edudul<an prestasinya sama ada dari segi kewangan dan bukan 
kc\\(a~lgan I,cl7atla s e ~ i i i ~ a  p i l~a l< .\/~ikchol~/er dari  selnasa I<e semasa. Mak lumat  ukuran 
presrasi scpcvti per i~n juk  prestasi dan pet i~n ju l< impak tidal< sahaja berguna bagi t~ r juan  
1i1enianfBatr pcngurusan dalaman tetapi juga bagi kepentingan slukeholder luar PBT. 
I'ersoalannya, adakali pada masa ilii I'BT ~nengamalkan pengukuran prestasi? Sekiranya 
terdapat. sqjai11111ianakah amalal-I pengukuran prestasi d i  PBT? Disamping i tu  apakah 
kaedah pcngukuran prestasi yang terbaik bagi PBT? 
0b. jekt i f  i l tama kertas in i  ialali i~n tu l<  men i~ i j au  kedudul<an P B T  dari  segi amalan 
~ g i ~ l i i ~ r ~ i  I.CSIIIS~, sampirlg nlengenalpasti keni i~ngl<inan ~nengamalkan kaedah 
pengi~ l \ i~ l .an 171.csrasi yang menyeluruli d a m  seinibarig. Dengan demi  kian, kertas in i  
bcrtir,iuan i ~ n r i ~ l i  mencapai pcrkara-pe~. l<m beril<ut: ( I )  Menjelaskan i s ~ i  dan 
permasalallall bcrkaitan ~ ~ I I ~ L I I < L I ~ ~ I I ~  prestasi I'B'I' secara k e s u l u r i ~ l ~ a ~ i ;  (2) Penl ing dan 
13a'lunya p c ~ l g i ~ l i i ~ r a n  prestasi bagi PRT;  (3) I(edudultan masa k i n i  pengukuran prestasi 
1'13 1 '  ( 3 )  C'adangan K e ~ i i i ~ n g l <  in:in Mode l  I'engu kuran Prestasi bagi PBT; dan (4) 
Kesirnpulan. 
Pihak Rel.l<uasa Tempatan dan Pengukuran Prestasi 
Pihalt Berkuasa Tempatan adalali badan awarn d i  bawah b idang kuasa Neger i  dan 
d i ladbi r  d i  buwali pengawasan Kemenlcr ian Pe~ . i ~~ i i a l i an  d;111 I<cs~~jaan T c ~ i i p a ~ a n .  
D i t~ rbu l i kan  d i  bawah A k t a  Kerajaan Tempatan (Ak ta  171). P B T  d i  Semenanjung terdir i  
dar i  dua l i a l ~ g o r i  u l a~ i i a :  Ma-j l is l'erbandaran dan M a j  l is Daerali. 
S e l i u b u ~ i g a ~ i  dengan  it^^, Ak ta  Kerajaan Tempatan (171) telal i  ~nenggar iskan fungsi- 
fungsi  (ak l i v i l i )  utama P B T  kepada l ima  kategori: (i) Menyelenggara A l a m  Sekitar; (ii) 
M e ~ i y e l i a  dari Mcnyelenggara Kemudal ian Awam;  (iii) Mengawal  dan Menyelenggara 
Kes i l i a [a~ i  IJmirm dan Kebersilian; ( iv )  Menyedial tan fungs i - f i~ngs i  Sosial tertentu; dan 
(v)  M e ~ i y e d i a k a ~ i  fungsi Pembangunan. Walau baga imanap~~n  I'B7' lebih berperanan 
melaksanaltan fungsi-fungsi (i), (ii), (iii) dan (v) dengan giat rnanaltala fungsi  ( iv)  lebih 
banyak dikendal ikan oleh badari awaln lain d i  bawah Neger i  dan I'crseltutuan . 
Mcma~idangl,an tanggungjawab melaksanakan i'ungsi-fungsi berltenaan rne~ner lukan 
sumber pembiayaan yang besar, P B T  kerapltal i  sultas me~i.jalankannya dengan 
sepenulinya. Disamping, kedudukan kewangan yang  terhad, P B T  niengliadapi kelemahan 
d a l a ~ n  peligususali ( ia i tu da l a~n  sistem-sistem dalam pentadbisan osganisasi keseluruhan), 
I ie le~ i ia l ian dan kekura~ igan  Ikakitangan d i  segenap pesingltat dan ,jalinan l iubungan yang 
t idnk kcmns dengall pelbagai .x/ukehol~/~~..  I<esemi~a i'aklos i n i  secara langsung 
~ i i u ~ i y i ~ m h n ~ l g  hcpada pencapaian (!an I tcdudi~kan prcslasi 1'13 I I~~~C~LII.LI~I~II. 
Di s i ~ i i  I t ~ d ~ ~ d ~ ~ l i a ~ i  prestasi I'B'I- d i l ihat  kepada sejaulimanaliah badan i n i  melaltsanakan 
dengan jayanya dalam pencapaian ob jekt i fnya berl iaitan deligall melaltsanakan fungsi- 
r i~ r igs i  (a l t l iv i l i )  yang telali disebutltan tersebut. Apa  yang lebi l i  d i lekankan pada niasa 
lalu dari j uga  nlasa k i n i  ialah prestasi berliaitan Itewangan Maj l is.  i a i t i ~  sebanyak lnana 
hasi l  d i l t i ~ t i p  dari se.iaulimana segala pesbela11.jaan yang telali dibnjetkan dapat dibiayai  
dengan s i r r i i b~s  ba.jet. Jarang ditekankan kepada pencapaian ob.jektiI'da11 matlamat Ma.jlis 
sepcrli ~iiencapai taliap rungutan/ komplen minima dari .sfukeholder.s, kadar tunggakan 
yang  minim:^ dcngan pelaksanaan siste~n baru dsbnya, indek produktiviti dan sebagainya. 
I 'e~i t i~ ig~i !~a pengi~ l t i~ra~i  preslasi ltepada PB'T sepertimana badan awaln yang laill tidalt 
dapar dinatikan. Irii disebabkan ukuran-ukuran prestasi yang disediakan dan diamalkan 
aka11 ~i icmbc~. i l ia~i  si~alu ~naltlumbalas berupa chccak & ha1unc.e I<cpada peligurusan PBT. 
P 3 
raliap prcs~asi yang rendali sudali tentu aka11 mengurangkan taliap akauntabiliti PBT di 
~ i i : ~ l a  ,v/trkcl~olt/o~.x Dengan ~iieningkatnya taliap pengi~kuran prestasi PBT sudah tent11 
akan meningkatka~i lagi akauntabiliti Kera.jaan Tempatan. Ini disebabkan pengukuran 
pr'cs~asi aliiln ~ncnggalal;l<an lagi c~ka~~~ i t ab i l i l i  kcpada sfukeholdc.~., terutamanya kepada 
Iics;,iaan alasan. Ncgeri dan I )e~~sc l t~~tua~i ,  pembayar cukai dan inasyarakat ternpatan 
k e s c l ~ ~ r ~ ~ l i a ~ i ~ ~ y a .  Kera.jaan atasan yang ~nenyedia!tan polisi, bantuan grun/ dan lain-lain 
s~ldali pilsr i ingin 11iel ilia[ sqjai~ll~nana polisi dilaksana, sumber dibelanjakan dan 
impaknyu I;c nlasyaraltar telllpala~l. Pihalc pembayar cul<ai dan pelbagai bayaran lain 
ingin m ~ l i l l i ~ t  sc j a~ i l ~~ i i a~ ia  scrvis awalii yang ~liereka terima me~iiuaskan. Dengan 
perkataa~l laill ialall sejauliniana taliap kualiti. beg it^^ juga masyarakat keselurulian 
menilai aliarl sci;1i1li11iana baiknya servis awam yang ~nerel<a teri~iia. Pilialc audit bes~liinat 
~nemasrikan yang PBT dike~idalil<a~i dengan mematuhi segala keperluan undang- 
unda~lg (Al;la A i~d i r  1956 dan Akta Kera,jaa~r Tempatan 1976), peraturan, ba.jet dan 
11olisi yallg dirc~aplian. I'illalt pemiutang bcrminar kepada se.jauli1iiana PBT dapat 
~iienycIesaiI.can apa yang dihi~la~lgi .  Akl i i~.  seltali para sfukeholdc.ra. dalaman (ahli 
Maj l is.  Y .I.). I'cr~ua dari pegawai lain) ~ne~ ig ing i~ i l<a~ i  seja~~l i~i iana PBT berdaya~iiaju 
cia11 11ienyedial.tan s ~ ~ ~ i i b e r  agi melincinka~i program d a ~ i  aktitivi pentadbiran. Ini 
I~~CI~II);II~[~I 111~1.cl;;i ~ne~i ibual  bcrbagai Ikeputusan deligall lebih baik. Pendek kata PBT 
i~clal:~li t i11il:ri olch .x/trkc~hol~/c~~.x pads saball nlasa. Ini menekankan betapa PB'T perlu 
n~unycdial;a~l i1 l~~11~nn-ukura11 prcslasi yang berguna kepada .rfukcholt/c/*.s. 
Kcbanyakan Majlis Perbandasan menyedialta~i ukuran-ukuran tertentu dalam menilai 
I<cwil~lgan organisasi, kepuasan pengguna, ltecekapan operasi, inovasi dan perubahan dan 
I\cccl\ap:~n \tal .  I 'CII~LI~~LI~~II prcstasi adalali suatu I<omponen penting dalam apa pun 
perubalian yang dilakukan. Ini  disebabkan pengul<uran preslasi menyediakan suatu 
mnlil utii balns rcrliadap Ikebcrkcsa~ian ranca~igan-rarica~igan dan pelal<sanaannya (Phang, 
S.N..Ic190: I'oistc~., 'r.1-I., 2003). D i  seklor swasta, pengurus firma perniagaan dan 
akauntan adalali pelia terliadap pentingnya peranan pengukuran prestasi dalam sistem 
p c ~ . a ~ ~ c a ~ l g : l ~ l  tli111 l\awalan orga~lisasi. Pclaporan terliadap prcslasi masa lalu, i a i t i ~  
terliadap apa telah dicapai adalali merupakan antara kegunaan sistem perigukuran 
I>I~C~I;IS~. 
Sememang~iya. l i~l<us pengukuran prestasi sejal< tradisi lagi ialah ke atas ukuran-ul<uran 
keewangan seperli pertirmbulian ,jualan, I<eu~itu~igan, pulangan atas pelaburan dan aliran 
. . 
Iilnal. I'clapi. lic:idaa~i, ini  Iicniudiannya disedari akan terlalu bergat i t~~ng~iya  kepada 
~ ~ h u ~ . a n  I;c\\,i~~lg;~n se~nata-~iialu. R/lal<a bagi badan awaln seperti PBT, pengul<uran 
prcslasi adalali Icbi l l  berasaskan kcpada prespek~i f kewangan dimana lebih me~iumpu kan 
k ~ b a l i y a l i a ~ l ~ l y a  kcpada pelaporan kewanga~i luar, aliran tunai, pengurusan dan 
pemnntauan prograni dan dan bajet. Aspel< penyemakan s ta t  Iiubungan de~igan 
. s / ~ ~ l i c l ~ o l t / c ~ ~ ~ . ~ ~ .  organisasi dala~iian tidal< dia~malkan dengan meluas dan tidal< banyak 
inovasi yang tlijalankan dal-i segi p e ~ i g u k ~ ~ r a n  prestasi. W a l a ~ ~  bagainianapun, terdapat 
t c l i ~ l i l i  P U I ~ L I I ~ L I I . ~ ~  preslasi yang dianialkan seperti peng~~kuran kualiti, penandasasan 
(be~icliniarl<ing), bajet prestasi (modified budgeting system) dan beberapa inovasi lain 
cikll~llll 1'13'1~. 
I'ada uniul11nya. I'U.1' di  Malaysia merigul<ur p~.c.stzsi, iaitu prestasi Itewangan ~ i ie~ ierus i  
pc~l)ccl iaa~) allggaran bajel taliurla~l, bqjel operasi da11 selerusnya bajet pernbangunan. 
Aniaun aggarnn dipadankan dengan aniaun sebenar bagi item bajet bagi mernastika~i 
.sanla acla rcl-dapar Icl~rangan atau Icbihan. Kawalan ba-jet bert i~juan memastikan apa yang 
dibajctl\an ialali apa yang dibelanjaltan bukan sebaliknya. Begit11 juga dengan penyediaan 
penyata aliran runai. bert i~juan t111tt11i mengawal sliran t i~na i  PBT pada tahap sepatut~iya. 
Kaj ian  Kes P13T d i  Municipal  X 
Sac11 l i i~~j ian lies bagi melihat st.jauhmana amalan pengukuran prestasi dijalankan d i  
sebuah PR'T ma,jlis perbandara~i yang ka~n i  kenali sebagai Municipal X. Beberapa 
te~nubual dan til?iauan terhadap dokumen majlis dijalankan. Hasilnya, kami kemukakan 
bcbc~.apa pandi~ngan bagi mcml,crlihatl<an amalan pengukuran prestasi di PBT ini. 
Mcsli ipi~n hi!jian ini tidak 1nenggal11barkan gambaran sebenar PBT keseluruhan d i  
Scmcna~!ji~ng dalam konteks ini, :rpn yang diamalkan di Municpal X adalah gambaran 
yans laz i~n  te~dapat pada kebanyakan I'BT lnaj l is perbandaran. Malah, bagi PBT 
Municipal M i ~ i i  lka~ni anggap dinamik dan agresif dalam a~nalan pengurusannya. 
Municipal X 
Lat i l l -  I ) c l a l i i ~ ~ ~ g  Ma j l i s  Pe~.b :~~~t la~-an  
1. Objcl i t i f ;  Visi, M is i  da11 Stratcgik 
Ob.jel<ti I' keselurul~an Ma-j l is " ... untuk meluhirkun penguru.~un-pentudbirun dun 
~ I ~ ~ I . ~ ~ ~ ~ / I I I ( I / ( I I ~  . I ~ L I I S  c.ek~111 [ I L I I I  [ l i i~u l~~ik  keuruIi n~cwwju~lkun /xrbundurun yung 
S / ~ I  I I I I I I  (/i,si11/7/1irl'y I ~ I ~ I I I / I I / M ~ / L I ~  .s/rzlk/z~r ekonolni jung muntup dun 
/ I O I . ~ / ( ! I Y I I I I ~ I ~ I I  I I ~ / I I ~  ~ I ~ U I ~ I I I ~  kellclnno~liul~ rl~ln ke.~qiuh/cruull llu.):)~uruku/ .sete1?7/)u/. 
Mis i  Mqjlis ia la l~  n7e~lz!jz~/kun perhundul~un yung selesu dun .senlpurnu dirnunu 
. \ C ~ I I I I I ( I  I I I U . ~ I ' L I I . L I ~ ~ I /  . Y ~ / ~ I ~ / I L I /  / I ~ L / L I / )  hurn~oni dun .seiuleru iui/u lnenc~l.u.~i: 
/ ' C ~ I I , ~ L I ~ . L I , Y U ~ - / I ~ J ~ I / L I L / / ~ ~ I - U M  Mujli.~ & /7crkhidt?7u/un yung cekup dun 
. \ ' I I . I I ~ / ~ I ~ .  ckonolni ,vong muntu/7 dun hel*duyuniujzc. 
Misi tc r \cb~~t  digen~belingkan dengan nilai-nilai Majlis yang ga~nbarkan pada mot0 
Myjl is ia i t i~  "kc 61wh k~luli/i cl~ln kecern~o./~lngun" yang mana ini diterapkan kepada 
sctiap I;~l,i\:~n pcnlabiran dan sctiap lapisail shl' Majlis, t i c a ~ a ~ n a ~ ~  di sini ia la l~ 
~ i i c l i l l ~ i ~ . l \ ; ~~ i  \L;II' d;ln OL IL~L IL  yang mereka haxilkan yang lebih n~e~~gganibarkan aspek 
k i~a l i t i  dan cemerlang dalam segala aspek. Visi yang ingin dicapai ialah Majlis 
bcrkualit i dan ce~i ier lang dengan pengurilsan-pentadbiran dan perkli id~natan yang 
ccliap dan licdt~dukan e l i o ~ i o ~ i i i  yang m:lntap. 
Sc I i~s i~ I i  o[)iclitif', visi dan misi ma,jlis disealisasikan oleli semua ketua jabatan dalam 
;~nialan pc~itilclbiran seliurian. SCILII-LII~ t i ~ l '  riiajlis d i  segenap lapisan memahami 
ol!jcktil: visi dan niisi dan ~ i i o t o  yang ingin dicapai ma.jlis. Kese~nua in i  diltaitkan 
deng;l~i ;1111;1l;\n bnjel scbagai strategi dalam ~iiencapai ob.jcli~il'yarig ingin dicapai, 
d i tc~: jc~i ia l i l ia~i  da la~n bcntuli alnaun dan item yang dibajetkan dan dilaksanakan. 
C'ontoli~i!,;~. ~i ic\vi ! judka~i s is~cni  pengusus:~n bersepadu bagi semua sistem yang 
besopc~.;~\i dalam Mqi  lis. 
2. Apa yang ada pada Majlis ialah Amaun Bajet tahunan di sekitar RM33 juta 
(Ian tcl-us ~ncningkt~t.  ,lumlall hasil tahunan disekitar RM35 juta. Geran 
t : ~ l ~ u ~ i i l l ~  tliscliitar sekital- l iM 6 juta dan 6O'Yo hasil dari sumber cukai. 
3. I'enguliu ran 1'1-cstasi 
3.1 Prestasi berkaitan kewangan 
i . Aliialan I3a.jct l>il lbalisuai (MBS) 
i i. :2niala1i peliandasasa~i (BencIi~i iar l<i~ig) dengan  nail is perbandaran yalig 
[c~.dclial, dinlanu ~ i ias i l i  lagi d i  peringltat awal. 
'. . 
III. Mewi!judka~i beberapa petunjt~l i  prestasi impalt (ekosan dari a~nalan bajet 
hIl3S). Contolinya I;csan pe~i i~ ig l ia lan Iiasil Ma.jlis dcngan adanya siste~n 
bcsscpadu liasi I. pcningliatan da la~ i i  pengura~igan lunggaltan hasi l (cukai 
laI;si~.an) 
iv .  I'cnyala Kewangan, I'enyata I'endapatan (I iasi l  & l'erbelanjaan), A l i r a ~ i  
'I ' i~nai 
3.2 I'l-c.stu\i Iwrkaitan staIiclioltler/pelanggirn 
I Mcngi~~.angl,an j~~~ .ang /gap  Iieihlia~iian terliadap peranall/ 
langgi~ngja~\/ab l'I3'r. 
. . 
11. I iubungan yang semakin baik dengan k o ~ n u n i t i  tempatan dan 
cukai, d i ~ i i ana  scmakin menggalal<an. 
i v .  Ma.jlis luasl<an hcbahan dan I<el i~arkan phunlplc!, hrosur dan kertas 
pcnel-angan n~engenai  servis d a ~ i  apa yang rial< dicapai Maj l is .  
v . M u l a  rnembesil<an kursusllatihan pertama ka l i  kepada staflkaitangan 
hawallan d i mana , ji.c.tl/~uc~knyu . . . mcmherunstrtigkun. 
vi .  Adakan agenda tempatan dimana semua pihak bagi sesuatu kawasan 
berbincang, menyelesaikan masalah. 
3.3 I'rcstasi bcrkaitan Organisasi (da la man) 
I Sistem Ikutipan l iasil yang ma:.;ih belurn memadai dan Ikini 
d i  bangunkan sistem bersepadu 
. . 
11. Amalkan  sistem ba.jet R4RS yang nampaknya bai l i  
. . . 
III. K e s e p u I ~ ~ h  jabatan dalam Maj l i s  menyedari dan memahami 
tt~nggungja\vab niengawal dan me~ i ian tau  prestasi ba-jet masing- 
masing. 
3.4 I'rcstasi berkaitan Pengembangan, Inovasi dan Perturnbuhan PBT 
I .  I3angunkan Ikawasan te~i ipatan Ma j l i s  sebagai tasikan pelancongan, 
scpcsli adalkali cvenfs ~er tentu.  sul<an, kebudayaall dsb. 
i i .  Ama l  lkan ba-jet M U S  yang menekanlkan program dan prestasi 
... 
I I I. AmaIl<an s is~en i  pengl<ornputeran bersepadu dalam pengurusan 
Ikewangan Mqi l is. 
4. I ' e n g g u ~ ~ a a ~ i  d a t ~  K c b c r g i ~ r ~ a a l r  Petunjulc Prestasi U tama (KPI )  kepada PBT 
I. I ' c~u~ i , j t~ l i  preslasi diamulkan meneri~si amalari bajet M H S  d i~nana dikenali 
sebagai petu~i.juk i~ i ipa l i  yang Inana kebanyakan adalah petunjuk bukan 
I\cwangan. In i  nielibatl\an semua jabatan alau pusat tanggungjawab dalaln 
M:~,jli\. 
. . 
I I. k / l c ~ i i l > i ~ ~ i ( i ~  piak pcngurusan sebagai "cliecl< & balnncc" 
. . ' 
1 1 1 .  Kebcrgunaan semaliin ditekankan dari semasa ke semasa. 
5. Masul; i l~/ Kcl i i rngi ln d a l a r ~ i  l'claksanaan Pcngu k u r a n  Prestasi M u n i c p a l  X 
vi .  
vi i .  




Siii:~p dan mentaliti stal' "lama" dan "baru"; "tetap" dan "kontrek" 
~ i i c \ \  i~.jucllian budaya menyuliarkan usaha pengukuran prestasi. 
' I  'cnipoli Y arig D i  Perrua Ma j  l is sebagai Pegawai Pengawal yang "singltat" 
tc~i ipol inya d i  PBT. 
Kurangnya pendedahan slaf dalarn latihan, kursus, program pembangunan dan 
Iicmahiran pengurusan yang berltesan. Malah, kurang program latihan yang 
bc~.scsu;~ian 111it~1k staf. 1)rogram ialilian dan kursus dengan tujuan khusus 
adaluli perlu dalam meningltat Itemahisan dan kecekapan staf. 
I<urangnya staf dipesingltat prot'esional dan teknikal. 
I'cmbarigunan tempatan Ma.jlis yang terlalu pesat, pertambahan penduduk, 
I>cmcgang;ln b i ~ g i  nialisud tul<si~.a~i dan ltomuniti perniagaan-perindustrian 
yi\nS pcsal. 
Masulali ~nasalalu: ( i~nggakan besar, sistem yang kurang baik. 
I<cs ~cgt~ran/l tr i t ian autl it, (etapi ~ i ia l t in  be~. I t i~ ra~ iga~ i .  
Ices Icgaliti rnalil<amali terlladap I'UT, tetapi beskurangan. 
I<ura~lg~iya Iiepakaran s~al '(co~itol inya Iteniahiran mengguna komputer). 
Sral' ndulali lebili dari mencultupi atau malali berlebilian diniana kos 
c r n o l ~ ~ ~ i i c n  ~nemaltan lianipir 50% dari ba.jet. Terdapat staf yang under ufili.rcd. 
'I'erdapat PBT yang kuat dikekangi oleh birokrasi-dan red tupe. 
6. KCI~~IIII~~~~II~II~ rllcla ksal~a La11 Pcm bai ktln d a l a n ~  Prestasi - Amalan Pengu kuran 
I'rcstl~si Mcl iyelurul l  (gemblingkan kewangan dan bukan kewangan) 
Saluli sat11 I\accloli pengukusan prestasi yang kerap diperkatakan pada masa in; ialah 
U ~ / k / ~ ~ c . c ~ t l  S 'c .o~-cc . t l~vl  banyak diamal kan di selttor swasta. la adalali sistem pengukuran 
pres~asi dan perancarigan strategi k yang dicadangkan oleh Kaplan dan Norton ( 1  996, 
2001), )*an:: nierupakan suatu alat yang terbaik baik pengurusan PBT .dalam 
~ n c ~ ~ u b a l i  osgananisasi ini sekiranya diamalkan. Balanced scorecard ialah sistem 
pcnibail\an cl;~la~ii  pesancangan dan proses yang berasasltan pengguna atau pelanggan. 
I ol\11>11! a ialali menggesakan proses pesubalian osganisasi dengan mengenalpasti dan 
~i icni la i  u k ~ ~ ~ . a ~ i - i ~ k u r a n  preslasi yang relevan. la adalah berkaitan rapat dengan niisi, 
strategi dan proses pelal<sanaan dengan menekankan kepada nicntel:jernahkan strategi 
I\cl?nda ul\ur-an-uI<i~ran I<cwangan dan bultan kewangan. 
[lala111 ~ncIuI\su~ialian Pengi~ltnsa~i I'rcstasi. [(PI (Liliat Lampiran) yang dibentuk perlu 
~iicngga~iiba~.l<an Sasaran yang ingin dicapai dan dibentuk berasaskan kepada visi,  nisi 
t la~ i  pcl.ancallg;lli I ' l jT. KI'I yang dibe11~ul.c sc\vnjasnya melipirti kcseluruhan perspektif 
( I ) Iicwanga~i; (2)S~altclioIdcr/l>cla1igga1i; (3) I'soses llalaman Osganisasi; dan (4) 
I'engcmba~~gan (Ian I'estumbulian (Operas;). Disamping itu, KI'I sews-jarnya bessifat 
spcsilil\. bolcli cliuhu~., bole11 dicapai, besosientasikan Ikeputusan dan kena pada masanya. 
I'ada lial.til,al~~)la, amalan perigul<uran prestasi dil<alangan I'BT adalah masili rendah. 
Amalan pcngir l<uran prestasi yang ada ialah secara infi ,~-n~ul.  Meslti pun tiada amalan 
rnc t i ~u l ; ~~~ .  p~.chiasi l'I3'l' sccara li,~.mal, tcsdapa( usaha yang di.;alankan scperti mencrusi 
anialnn kaedah ljqjet I'restasi, MBS dimana terdapat ukuran petu~ijult impak yang perlu 
dii~lius. 1'13'1' !lung tidak mengamalkan bajet prestasi aka11 mempesliliatkan bagai~nana 
prestasi item dan angka bajet sebenar berba~lding anggaran nienerusi kaedah bajet 
t~xt l is io~lal   rig nicncl.canknn itcm-item perbelcl11,jaan. 
Masil i  terdapat banyak ruang u n ~ i ~ k  memperbaiki pengukuran prestasi PBT. Dalam 
Iiubungnn in i  pi1ial.c kerail.iaa11 ahsari per1 11 mempertingkatkan sokongan bagi 
~ i i e~ i i a jukan  usalia pe~igukuran prestasi PBT. Kajian masa hadapan adalah wajar meninjau 
prospek P13'1' Ma-jlis Perbandaran dan Ma.jlis Daerah diperinglcat nasional dalam 
melaksanakan a~nalan pengukuran prestasi secara keseluruhan. Salah satu usaha untuk 
me~lggalr\l.cl.can i~sal ia penguleuran prestasi PBT ialali menjadilcan aspek ini  sebagai 
niandato~.i mcnc~msi undang-undang dan perat i~ra~i .  
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